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ABSTRACT
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Bangun datar segiempat merupakan ruang lingkup geometri yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dan dirasakan sulit
oleh sebagian besar siswa sekolah menengah pertama. Guru dalam pembelajarannya di kelas tidak mengaitkan materi segiempat
dengan kehidupan sehari-hari dan siswa kurang diberikan kesempatan untuk menemukan dan mengkonstruksikan sendiri
ide-idenya. Ini merupakan salah satu penyebab kegagalan siswa dalam memahami materi bangun datar segiempat. Padahal
mengaitkan unit-unit matematika dengan masalah-masalah real dalam kehidupan sehari-hari siswa dapat membantu siswa
memahami konsep matematika secara baik. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul â€œHasil
Belajar Melalui Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) pada Materi Segiempat di Kelas VII MTsN Model
Banda Acehâ€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketuntasan hasil belajar melalui model pembelajaran Problem Based
Learning (PBL) pada materi segiempat di kelas VII MTsN Model Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimen
dengan desain penelitian Pre Experimental Design. Jenis penelitian ini digunakan jenis penelitian kuantitatif disertai kualitatif.
Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII MTsN Model Banda Aceh. Sampel pada penelitian ini adalah siswa
kelas VII-7 MTsN Model Banda Aceh, sebanyak 30 orang siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan tes, observasi, dan angket.
Adapun teknik pengolahan data adalah dengan menggunakan analisis deskriptif (persentase) dan uji-t. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa (1) aktivitas siswa aktif; (2) hasil belajar siswa pada materi segiempat di kelas VII MTsN Model Banda Aceh
mencapai ketuntasan belajar siswa sesuai dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan oleh MTsN Model
Banda Aceh; (3) respon siswa terhadap model pembelajaran Problem Based Learning adalah positif. Berdasarkan hal tersebut
secara umum dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Problem Based Learning pada materi bangun datar adalah efektif.
